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apin yliopiston, Kuusamon kaupungin ja Kuusamo-opis-
ton kanssa yhteistyössä toteutettiin Kuusamossa EU:n 
sosiaalirahaston (ESR) tuella maailman ensimmäinen So-
veltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma. 
Hanke oli jatkoa jo pitkään jatkuneelle Lapin yliopiston ja 
Kuusamon yhteistyölle, jonka tavoitteena on ollut tuoda 
uutta näkökulmaa alueen kehittämiseen ja samalla antaa 
mahdollisuuksia aktiivisille ihmisille oman itsensä kehit-
tämiseen.
Tämän SOLU-hankkeeksi nimetyn ohjelman tavoit-
teena oli kouluttaa taiteen maistereita, jotka luontoku-
vausta laajasti soveltaen voisivat tukea pohjoisen toimin-
taympäristöön liittyvän ohjelmaperusteisen luontomatkailun kehittämistä. Opinnoissa 
painotettiin luontokuvausta monipuolisena ilmaisuvälineenä, jonka kautta voidaan lisä-
tä ymmärrystä luonnonarvojen kestävästä hyödyntämisestä, kestävän matkailun kehit-
tämisestä ja luonnon merkityksestä muun muassa hyvinvoinnin edistäjänä. Maisterioh-
jelmassa luonnon kuvaaminen on nähty laajempana kuin pelkkänä luontovalokuvana. 
Luonto on nähty monipuolisena luovan ilmaisun mahdollisuutena, mikä tarjoaa myös 
uusia vaihtoehtoja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen esimerkiksi hyvin-
vointityössä.
Pohjoisessa matkailu perustuu pitkälle luontoon ja entistä enemmän ohjelmaperus-
teiseen luontomatkailuun. Entistä kansainvälisempi ja tiedostavampi matkailija edel-
lyttää jatkuvasti uudenlaisia sisältöjä. Pohjoinen luonto on osa paikallisuutta ja se on 
muokannut aina paikallista elämänmuotoa ja kulttuuria. Parhaimmillaan luonnon ku-
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7vaaminen vahvistaa paikallista identiteettiä ja tuo sitä lähemmäs muun muassa matkaili-
jaa. Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen kautta on mahdollista kuvata tärkeitä ja 
merkityksellisiä asioita, kuten pohjoisen luonnon erityisyyttä ja haavoittuvuutta.
Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma on näkynyt monella ta-
valla Kuusamon yhteisössä. Hanke on ollut jo toteuttamisvaiheessa tukemassa alueem-
me kehittämistä ja sen myönteistä ja dynaamista ulkoista kuvaa. Tämä julkaisu tuo hyvin 
esille soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen mahdollisuuksia rikastuttaa pohjoisen 
toimintaympäristön tarpeista lähtevää monialaista kehittämistä.
Kuusamon kaupungin puolesta haluan kiittää Lapin yliopistoa ennakkoluulottomas-
ta ja innovatiivisesta yhteistyöstä Kuusamon alueen kehittämisessä. Tällaisten hankkei-
den toteuttaminen on edellyttänyt motivoituneita  opiskelijoita, joiden työn tuloksina 
hankkeen tavoitteet on voitu saavuttaa. Kiitos myös rahoittajille, jotka ovat aina olleet 
valmiita tukemaan alueella toteutettuja yliopistollisia koulutus- ja kehittämishankkeita. 
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